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Montbéliard – 16-18 rue des Halles
Opération préventive de diagnostic (2010)
Hélène Grimaud
1 Dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  de  deux  maisons  mitoyennes  construites  sur
l'enceinte fortifiée du bourg des Halles à Montbéliard (Doubs), trois sondages et une
étude partielle du bâti  ont permis de préciser la configuration du système défensif.
Implantée en bordure de la Lizaine, la double enceinte urbaine a servi d'appui pour des
constructions  au  XVIe s.,  avant  d'être  démantelée  sur  ordre  de  Louis XIV en 1677.  À
partir de cette date, elle s'est progressivement intégrée au bâti et à la trame urbaine.
L'existence de constructions antérieures  a  également été  démontrée,  sans qu'il  soit
toutefois possible d'en préciser ni la nature ni la date.
2 Le  diagnostic  n'a,  en  revanche,  pas  permis  de  préciser  la  date  de  création  de  la
fortification. La problématique de la genèse de la création du bourg des Halles reste
donc intacte.
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